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Nuevos conceptos sobre concretos
para pavimentos
En los ultimos afios Ia tecnica caminera, en 10 que se refiere a pavirnentos de
concretos, ha intrcducido una serie de rnodificaciones, especialmente en cuanto al
metodo de preparaci6n del concreto para pavimento. As! por ejcmplo: se ha des­
arrollado mas y mas la aplicaci6n del concreto vibrado, y este nuevo metodo ha
introducido algunas modlficaciones, respecto a Ia cantidad de agua y a la proper­
ci6n de la mezcla entre la arena yel ripio. Desde luego en el concreto vibrado se re­
duce consideramente la cantidad de agua, 10 cual se traduce en un aumento bas­
tante apreciable de Ia resistencia, y es asl como para un rnismo concreto, las resis­
tencias pueden var iar de 1:2 cuando la cantidad de agua de la mezcla pasa de la
estrictamente necesaria a un concreto completamente f.uido.
La vibracion presents una gran desventaja, sobre el concreto corriente, cuando
se trabaja con mezclas fluidas, pues, en este caso, facilita una mayor separaclon de
los ingredientes minerales. En la parte superior se acumula el agua y el rnortero,
mientras las particulas de mayor peso pasan a la capa inferior. EI resultado de la
vibraci6n, es aqut, la obtenci6n de 2 capas, una de mortero, y la otra de un con­
creto compacto. La capa de desgaste estara constituida por un material de inferior
calidad, pues, el ripio 0 chancado que es el e1emento resistente al desgaste, se en­
contrara en la parte inferior. Las capas tienen caracterfsticas cornpletarnente dife­
rentes, la superior compuesta de un mortero rico en cementa, Y la inferior es rela­
tivamente pobre en cuanto a este elemento. La capa superior estara mas expuesta
a las variaciones climatericas, y como presenta un alto contenido en elemento fino,
se produciran en ella grietas debido a los efectos de contraccion y dilatacion.
Estos fenornenos se produciran en menos escala, a medida que se disminuya la
cantidad de agua, pero, no se puede evitar completamente con la sola disminuci6n
de agua; es necesario tarnbien disminuir la cantidad de arena de la mezcla, y, apar­
tarse un poco del antiguo crirerio, de que Ia raz6n entre la arena y el ripio, guarde
la proporcion 1;2.
Para eI concreto no vibrado de pavimentos, se han aceptado por 10 general,
por I m.s de concreto elaborado, mas 0 menos 450 Its. de arena, 850 Its. de ripio y
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340 Kgs. de cernento. Con esta dosificacion se obtenia un concretO fscil de traba­
jar, pero, desde el punto de vista resistente, habria side mas convenience reducir la
cantidad de arena a unos 300 a 350 Its. aumentando proporcionalmente la cantidad
de ripio,
EI problema se oomplica algo en las faenas, pues nuestros operarios 0 contra­
tistas estan acostumbrados a trabajar oon concretes ftClidos y con mayor cantidad
de arena.
EI concreto as. preparado es mas faeil de mezclar, de colocar, y de pisonear
en. cbra, y como los obreros trabajan a contrata €5 un problema complicado, obli­
garlos a disminuir especialmente el agua en estas rnezclas,
Rcspccto a la arena, el problema no es tan oomplejo en cuanto a las cantida­
L;CS aceptadas, pero se rcqulere que la losa de concreto no manifieste porosidades,
y esto se evita. oon una mayor cantidad de arena. En la practica se ha preferido
por 10 general, sacr.ficar la resistencia a Ia estetica ; sin embargo con una buena
revoltura y apisonado, se pucden combinar ambos factores, aumentando Ia resis­
tencia del concreto en un 20 a 30%.
EI problema de la disminuei6n de la arena, queda resuelto con el <concreto
vibrado>; esto ha permitido disminuir la arena a unos 300 a 350 Its".por m.! de con­
creto elaborado con el consiguiente aurnento de ripio, En caso de usar chancado,
la cantidad de arena debera serun poco superior, pero por 10 general, el chancado
presenta mas huecos que el ripio.
La vibracton ha resuelto algunos problemas fundamentales:
I. 0 Ha permitido disminuir la cantidad de arena.
2.0 Se ha disminufdo la cantidad de agua,
Las consecuencias para nuestras faenas son: que las resistencias han aumenta­
do considerablernente, aun cuando en las misrnas condiciones, una buena vibracion
aumenta la resistencia vn 10 a 12%,
En la practice el problema con respecto a Is vibracion, en cuanto se refiere a
pavimentos, se complica ; pues aquf la vibraci6n actua en la parte superior del con­
creto, y su efecto depende de la intensidad, del numero de vibraciones y de la canti­
dad de veces que se hace actuar la vibradora, y es as. que deberian especificarse
las caracterist cas con que debe cumplir esta rnaquina, para un deterrninado espesor
del pavirnento. Suele presentarse el caso, especialmente para tipos livianos de rna­
quinas, que la vibracion no alcance a actuar en todo el espesor de la losa, fenomeno
que ya se ha podido observar en algunos trabajos. As. se tendra un pavimento ce­
rrado en la parte superior, y poroso en Is parte inferior, es decir, la capa de des­
gaste sera resistente al trafico. La losa debido 0 sus irregularidades en su parte
inferior, no pcdra seguir facilmente las variacicnes de contraccion y dilataci6n. La
ccnsecuencia sera que a la larga el pavimento se agrieta, fenomeno que no se ha­
brfa producido si ambas caras fueran planas y paralelas.
Otro factor de suma importancia en la fabricacion de concretos vibrados, es Is
rcgularidad en cuanto a graduaci6n de los materiales, y es aqul de absoluta nece­
sidad contar siempre con un producto uniforrne, 10 cual se puede obtener dosifican­
do los materiales, en las futuras obras, en peso.
AI rccorrer los diferentes caminos pavimentados, llama la atenci6n el gran nu­
mero de grictas y eI prlncipio de destrucci6n de las junturas. Estas junturas se
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construyen de tal manera que el material bituminoso, por 10 general, sobresalga, la
consecuencia de esto es que el pavimento presents una irregularidad que a menudo
se nota en los vehiculos al pasar estos por una juntura 0 grieta. La formaclon
de gr ietas se puede evitar en parte, con un mayor cuidado en Is fabricacion del
concreto, pcro no se ha podido eliminar completamente.
Ultimamcnte se han ideado algunos proeedimientos que permiten disminuir
considerablemente el numero de junturas de un pavirnento.
Como se sabe, el concreto presents una baja resistencia a la traccion, y es por
esta raz6n que se coloean armaduras cuyo principal objeta es absorber estas solici­
taciones. Tambien debido a las dilataciones y contracciones se producen grietas en
los concretos que, Bun cuando en Is mayorfa de los cases no tlenen inRuencia sabre
la resistencia del concreto, dan mal aspecto al (concreto) pavimento.
Los proeedimientos anteriormente indicados; estan basados en la colocacion de
cuerdas de acero, sobretendidas en el pavimento en el momento de Is concretadu­
ra. Una vez que el concreto ha adquirido cierta dureza, se sepses el mecanismo
que ha permitida sostener la red de alambres a la tension; con esto se consigue que
el concreto quede comprimidc y la compresion es mayor que las fuerzas de dila­
taci6n con 10 cual se evitan las grietas.
EI ingeniero Hoyer, basandose en los trabajos de Freyssinet, ha llevado a la
aplicacion practica este procedirniento, estiranda alambres de aeero hasta una ten­
sion de 100 a 130 Kgs/mrn.'. Los alambres empleados can este abjeto son del tipo
de alambres para cuerdas, con bajo contenido de carbono y de un diarnetro de I a
3 mms. y can una resistencia a Is traccion de 240 a 280 Kgs/mm. '. Estos alambres,
se reparten uniformemehte dentro del concreto, obteniendose despues un concreto
elastica dentro de ciertos Iimites y que no se agrieta.
Lo interesante es que, despues que se ha separado el elernento que da tension a
las alarnbres, <stas no se introduzcan en el concreto. La adherencia es tal que se
pueden construir losas hasta de 100 rnts, de largo, Mayor irnportancia presenta aun
el ahorro de tierra que es de un 85 a 90 por ciento sobre el usado actualrnente
para vigas armadas. Coma se puede ver, la econornia de tierra es de tal rnagnitud
que, en poco tiempo mas, este proecdimienta sera un factor decisi vo, especi�mente
en la construccion de edificios.
Desde el punta de vista de caminos, tendra importancia este nueva procedi­
miento, especialmente en la construccion de pavimentos, sabre terrenos de mala ca­
Iidad, por ejempla: el camino de Coquimbo a La Serena por la parte pantanosa.
Como puede verse, en un futuro cereano nuestras pavimentos de concreto. se­
ran mas uniforrnes y. resistentes al trafico que los actualmente en uso.
Se haria ya una obra efectiva, si en los nuevas contratos, especialmente en el
camino Longitudinal, se dosificara los materiales en peso y solamente se trabajara
COn concreto vibrado, can un control efectiva del agua y del tipo de rnaquinaria
por emplear.
